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大値[Ω] 注目
解析進
｡
図示回路, 共鳴場
合電圧定在波最大値式()与 
!, 線路特性抵抗 等｡ 
"#, $量子障壁%&!	量子井
戸等価回路特性抵抗線路｡
量子力学, 波動関数絶対値乗
電子存在確率定義, 回路理論
用, 波動関数電圧対応,
電圧値大'()電流値小%(*,
+,-./"#有効電力回路全体一
定値)$表｡
場合共鳴現象	電子波01/
234長式(5)*, 6波長( 
*, 実現'長%考
 !｡ !量子障壁厚%Å
比較的薄	
*, 今後定在波
最大値大'(	
, 量子障壁厚
%大'(場合, 01/234長
長%問題考 !｡

文献 [7] (*8必要例
次方程式載9 !｡
()
上式δ():δ関数付加"
以外式(;)<=2>?3@/方
程式
(A)
代入定常状態解考)
B 	角周波数ω用!C
次表%!｡
(7)
≠:
(7
)
(7)
	次伝搬定数γD
特性E3F/G34求&｡
(7
)
(7)
"#量子井戸*普通線路表
9｡
δ関数付加" :
式():付近積分
*次式得｡
(7)
上式式(7
)代入!C次式得｡
(7
)
(7)
	:次縦続行列
得｡
(77)
回路理論用 :
H並列IJKL34λ要素接続%
!M｡
上示	物理学的 ｢(*
8操作｣ 必要式()解回路理論
用!C∞－∞計算求

'NOPQ私次
解釈｡
&R回路理論電圧電流二$
関数用:電圧連
続電流不連続解('｡
S!対物理学ψ()一$
関数解(	
:連続B)
不連続関数求
数学的困難
!C ｡
S!T∞－∞計算
電磁波UV?WEJ－永井－空間解析
－7－
回路理論回避	
｡
回路理論行列
行列行列外縦続行
列｡  !"#回路$
%縦続行列表&'(
行列行列表) 
回路%｡ 表) 行
列変換&(行列要素逆数用 
*+, - ｡ & ./行列要素0
存在%1変換(逆数∞
用 *+, -2変換不可能 
'3'｡
式(44)示&回路並列
λ5接続6+7回路回路
行列表&'(
行列表&'( ｡ & .
/変換0逆数必要 ｡ %
一8重要 並列要素
表&都合'回路表&'
(行列 $
''%逆数操作必要 ｡ 
7$不連続原因要
素%行列表&7
9二8逆数求9操作繰返
λ5求:%回路理論
電圧電流3;
巧<操作∞計算回避
私思$｡
 
量子力学3, #=>効果1
'<操作物理的 説明少曖昧感?-
+｡ '説明量子力学波動性関係
｡ @AB波回路3*波動@
ACD>方程式電界磁界!8関数
基考E｡ 一方, 量子力学, FGH
IJK方程式満7&7	L8波動関
数考E｡
本文, FGHIJK方程式満7
&波動関数波動満7&L8関数
電圧対応6), FGHIJK方程式
満7&%L8波動電流対応&関数
求9, '!8関数回路関&
理論構築7｡ 結果, #=>効果
生M空間電圧電流位相差N5°
 , 絶縁体厚6非常薄#=>
効果現+現象同様現象 '
示&'(7｡ :7, 1'<操作電
圧電流役割分担6), 電圧連続,
電流不連続 &+,, 1'<
操作説明数学的容易 '示
7｡
O5世紀初頭生:+7相対性理論量子論
現代物理学支E!本柱.+｡
文献 [PQ] 述R-+, 相対性
理論 ｢双子STA｣  ST
A生U可能性, ｢時間逆流｣
%可能 理論体系$7｡ ,
｢VWXYZJ[実験結果｣ 
捏造6+7%'明<出7結
果, 文献 [PQ] , ｢双子STA
｣ 消E去, ｢時間逆流｣ %起'E
 '示6+｡
一方, 現在量子論, FG
FGHIJK 反対7
%言.+, 不完全 理論体系
考E-+｡ 今量子論 ｢\実験｣
[P]] 基 $E%,
%%実験,  実験結果出
意図6+7I$7&+,,
振出戻理論体系｡
:7, 量子論応用 ｢W^#_A
工学｣ 盛`研究6+, 実験
$%量子論物理現象正確表&理
論, 現在確9-+%
E｡
1, %%仮定8(,
量子論修正必要 (, 本文有効
 量子論 %確信｡
北 星 論 集(経) 第aa巻 第!号 (通巻第a]号)
－4a－

[]	
	
 
	
[
] 永井信夫：回路理論立場観
方程式特徴―・
見 !―, 北星学園大学経済学部北星
論集, ", 
, #"年$月
[$] 永井信夫：世紀回路理論%思&, 
(信号処理),  

!	
[']()・*+, (長尾力訳)：奇想, 宇
宙-./, 春秋社, "年$月
[0]*+(1・2 (林大訳)：異端数
34, 早川書房, 年月
[5] 小山慶太：漱石!67科学, 講談社学
術文庫, 	年'月
[]"2,,著 (釜江常好, 大貫昌子訳)：
光!物質89:7理論 －私量子電磁力
学―, 岩波書店, 	#.
[;]#    	 $
$
%&'
<#
[=] 太田浩一：電磁気学Ⅰ>?@Ⅱ, 丸善, 
[]#& ()	&()
*##
[] 永井信夫：講義A(1量子力学!信号処理
第;回無損失分布定数線路過渡応答,
(信号処理),  
$$#	&
[] 武部幹：回路応答, (ｐ") B4C社,
	
[] +：*('
,(	)
["]-&.
	"/,	&
	'"	
[<] 関根克彦：量子力学!/D E理論, 別冊
『数理科学』 量子力学―誕生年―, 
#F,社 	"
[] 原田稔：相対性理論矛盾-解/, 0GH
, "=
[#],(I, (町田茂訳) ：(I, 量子
IJ(, 丸善, "
電磁波－永井－空間%?K解析
－<<－
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